







–  для  ефективного  функціонування  ринку  необхідне 
втручання держави, тому наявність владного,  імператив-
ного регулювального впливу в деяких питаннях забезпе-









ринок  можна  визначити  як  систему  складних  відносин 
між  споживачами  і  продавцями  щодо  об’єктів  купівлі-





ків  послуг,  можна  зробити  висновок,  що  ринок  банків-
ських послуг – це система врегульованих нормами права 
та  забезпечених  засобами правового  регулювання  відно-
син, що складаються між банківськими установами та клі-
єнтами банку, а також іншими учасниками ринку та дер-
жавою  в  особі  уповноважених  органів  державної  влади 
щодо надання банківських послуг.
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ВІДКРИТТЯ РАХУНКІВ У БАНКАХ ТА ПЛАТІЖНІ ПОСЛУГИ:  
ГОСПОДАРСЬКО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ




Науково-дослідний інститут правового забезпечення інноваційного розвитку 
Національної академії правових наук України
У статті здійснено аналіз господарсько-правових проблем здійснення розрахункових операцій банками в Україні. Автором зроблено 
висновок, що використання в усіх договорах, у яких банки надають платіжні та пов’язані з ними послуги, саме термінів «платіжні послу-
ги» та «переказ коштів» наблизить законодавство України до терміна «paymentservices», що застосовується в Директивах 2013/36/EU, 
2015/2366/EU.
Ключові слова: банк, банківський рахунок, переказ коштів, підприємництво, платіжні послуги.
В статье проведен анализ хозяйственно-правовых проблем осуществления расчетных операций банками в Украине. Автором сде-
лан вывод, что использование во всех договорах, в которых банки предоставляют платежные и связанные с ними услуги, именно терми-
нов «платежные услуги» и «перевод средств» приблизит законодательство Украины к термину «paymentservices», который применяется 
в директивах 2013 / 36 / EU, 2015/2366 / EU.
Ключевые слова: банк, банковский счет, перевод средств, предпринимательство, платежные услуги.
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In the versatile mechanisms of legal regulation of the activities of banking institutions to the priority level for the purpose of study, the following 
are obtained from those which normalize the relations regarding settlement operations and transfer of funds. When investigating settlement oper-
ations in the past, devoted their scientific works on the essence and content of contracts in the field of settlement activities, not touched upon the 
analysis of economic and legal issues of this issue. The purpose of the study is to carry out an analysis of the economic and legal aspects of the 
settlement operations of banks in Ukraine. Doctrinal views on the problems of opening accounts and regulating the transfer of funds depend on 
the purpose and object of the study – commitment or activity (service).The article deals with the following types of contracts and their meaningful 
purpose at the same time on the legitimating of business entities, making settlements, transferring funds and lending an account, or conducting 
other operations and services by banks that facilitate the transfer of funds and the functioning of payment systems. The data provided in the article 
confirms that the use in all contracts in which banks provide payment and related services, namely, the terms “payment services” and “transfer of 
funds” will approximate the legislation of Ukraine to the term “payment services”, which is used in the Directives. 2013/36 / EU, 2015/2366 / EU.
Key words: bank, bank account, money transfer, entrepreneurship, payment services.
Постановка проблеми. За  різнобічних  механізмів 
правового  регулювання  діяльності  банківських  установ 
на першочерговий рівень із метою дослідження виходять 
такі  з них, які нормують відносини щодо розрахункових 






Аналіз попередніх досліджень.  Дослідженню  пи-
тань розрахункових операцій присвячували свої науко-
ві  праці  такі  вчені,  як  В.П.  Богун  [1],  І.А.  Безклубий 
[2], Л.Г. Ефімова [3], І.М. Жуков [4], С.М. Половко [5], 
Я.О. Хірс [6] та інші. Деякі автори, розглядаючи розра-
хунки  у  зовнішньоекономічній  діяльності,  акцентують 
увагу на вимоги про те, що неможливо застосувати до 
регулювання  акредитивних  відносин  таких  інститутів 
цивільного права,  як договір доручення, договір пору-
ки, договір на користь третьої особи тощо. [1, с. 8] Крім 




Мета дослідження –  здійснити  аналіз  господарсько-
правового  аспекту  здійснення  розрахункових  операції 
банками в Україні.













Банку України  (далі  – ПП НБУ)  від  26.06.2015   №  417, 
Положенням про нагляд  (оверсайт) платіжних  систем  та 
систем розрахунків в Україні, затвердженим ПП НБУ від 
28.11.2014 р. № 755, Положенням про валютний контроль, 
затвердженим ПП НБУ від  08.02.2000  р. № 49,  Інструк-
цією про порядок відкриття, використання і закриття ра-











Переліком  операцій  із  розрахунково-касового  обслуго-
вування,  які не  є об’єктом оподаткування,  затвердженим 
ПП НБУ від 01.08.2017 р. № 73, ПП НБУ «Про здійснення 
операцій  із  використанням  електронних платіжних  засо-
бів» від 05.11.2014 р. № 705та ін.
Окремо необхідно вказати на проведену консолідацію 
валютного  регулювання  в  Законі  України  «Про  валюту 
і  валютні  операції»,  який  був  прийнятий  21.06.2018  р.,  
а набуває чинності 07.02.2019 р.
Також функції додержання публічних інтересів мають 










розрахунків  у  господарській  діяльності  в  безготівкову 
форму, що неможливо без використання поточного рахун-
ку,  який  у  цьому  аспекті  стає  більше  засобом  реалізації 
господарської компетенції, ніж самостійною послугою.  




виникають  на  підставі  наданих  до  фінансової  установи 
розрахункових  документів,  а  розрахунковий  правочин, 
на  думку  науковців,  одночасно  необхідно  сприймати  як 
розщеплений на шість можливих автономних правочинів 
комісійного характеру або доручення та розглядати струк-










1.  Договір  банківського  рахунку  (ст.  1066,  12068 ЦК 
України  передбачають  прийняття  коштів  на  рахунок  та 
перерахування з рахунку, вчинення інших дій; Інструкція 






ня  договорів  на  розрахунково-касове  обслуговування  до 
договорів банківського рахунку. Так, Постановою Вищо-
го  господарського  суду  України  від  4  травня  2016  року 
по  справі  №910/22500/15  було  встановлено  такі  обста-
вини. Між Спільним закритим акціонерним товариством 
«Авіакомпанія  «Міжнародні Авіалінії  України»  (попере-
днє  найменування  позивача)  та  Товариством  з  обмеже-







США),  договір  на  розрахунково-касове  обслуговування 
(далі – договір РКО-2), за умовами якого Банк відкриває 
Клієнту поточний рахунок у національній  валюті  і  (або) 




поточний рахунок у національній  валюті  згідно  зі  ст.  21 
Закону  України  «Про  загальнообов’язкове  державне  со-














призначення  договору  про  розрахунково-касове  обслу-
говування повністю розкривається в змісті послуги здій-






Перелічене  підкреслює  комплексність  правової  кон-
струкції банківського рахунку і, як відмічається І. М. Жу-
ковим,  договір  на  відкриття  та  обслуговування  банків-
ського  рахунку  є  складною  сукупністю  правовідносин 
як  приватно-правових,  так  і  публічно-правових,  згідно 







оподаткування»,  затверджений  ПП  НБУ  від  01.08.2017 
№ 73 (далі – Перелік). Так, до нього було включено опера-
ції з відкриття (закриття) рахунків клієнтів у банківських 
металах, операції  з  електронними платіжними  засобами. 
Також  був  розширений  сам  перелік  окремих  видів  роз-
рахунково-касового  обслуговування.  Як  приклад  можна 
навести  доповнення  переліку  операції  з  документарного 
оформлення  чи  підтвердження  розрахунків  клієнтів  на-
данням  довідок,  що  стосуються  розрахунково-касового 











ської  діяльності  банки  відкривають  та  ведуть  кореспон-
дентські рахунки у НБУ, інших банках в Україні і за її меж-
ами, банківські рахунки для фізичних та юридичних осіб 
у  гривнях  та  іноземній  валюті,  а  банківські  розрахунки 





зазнає  форма  введення  клієнтом  своїх  рахунків  шляхом 
дистанційного  обслуговування,  відповідно  до  глави  10 
Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в націо-
нальній валюті, затвердженої ПП НБУ від 21.01.2004 № 22, 
за  допомогою  систем  «клієнт-банк»,  «клієнт  –  Інтернет-




Питання  ринкового  впливу  реалізовується  у  постійному 
удосконаленні відповідних програмних комплексів, умов 
дистанційного  обслуговування,  яке  здійснюється  на  під-
ставі договору між банком та клієнтом.
3.  Єдиний  договір  банківського  обслуговування 
(глава  3  Інструкції  про  міжбанківський  переказ  коштів 
в Україні в національній валюті,  затвердженою ПП НБУ 
від 16 серпня 2006 р. № 320). Предметом договору є отри-










вості  діяльності  Системи  електронних  платежів  (далі  – 
СЕП) у сфері проведення розрахунків, переказу коштів та 
кредитування визначаються відповідно до Правил системи 









Під  час  відкриття  кореспондентських  рахунків  права 
та  обов’язки  сторін  не  обмежуються  тільки  відкриттям 
рахунку та проведенням переказів коштів. Так, виходячи 




заному  договору  відкриває  позивачеві  кореспондентські 
рахунки Лоро у доларах США та гривнях, що разом далі 
іменуються  кореспондентські  рахунки,  надає  комплекс 
послуг  із  розрахункового  обслуговування  за  операціями 
з використанням банківських платіжних карток міжнарод-
ної платіжної системи MasterCardWorldwide згідно з умо-
вами  договору  доручення  (ПАТ АБ  «Укргазбанк»  діє  як 
повірений) [8]. 








платіжних  засобів  у  межах  України  проводиться  лише 
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переказ коштів», п. 4 розділу ІІ ПП НБУ «Про здійснен-
ня  операцій  із  використанням  електронних  платіжних 
засобів» від 05.11.2014 р. № 705). Предметом договору є 





розділ  V  Положення  №  705).  За  умовами  договору  ек-
вайрингу еквайр зобов’язаний забезпечити технологічне, 
інформаційне  обслуговування  суб’єктів  господарювання 
та  інших осіб  (далі  –  торговець)  і  проведення розрахун-
ків  із  ними  за  операції,  які  здійснені між  торговцями  та 
користувачами  з  використанням  електронних  платіжних  
засобів, на підставі договору. Договір між еквайром і тор-
говцем надає право  торговцю приймати до  оплати  елек-
тронні платіжні засоби певної платіжної системи з дотри-









розрахунково-касове  обслуговування,  оскільки  вводить 
нову  послугу  торговцям-клієнтам  банку.  Тому  і  порядок 
розрахунків відрізняється від умов договору на розрахун-







сненням  відповідних  платежів.  Водночас  за  договором 
еквайрингу    торговець надає  еквайру право  здійснювати 
договірне списання коштів  із будь-яких рахунків торгов-
ця, будь-яких сум, належних до сплати торговцем за до-
говором,  зокрема  з  метою  виконання  зобов’язань  перед 
еквайром.




коштів  готівкою  у  випадках,  передбачених  законодав-















перах  (Рішення  Національної  комісії  з  цінних  паперів 





з  цінних паперів  та фондового  ринку порядку  відкриває 







12.  Договір  на  випуск  корпоративної  картки  (регу-
люється  розділом  ІІ ПП НБУ  «Про  здійснення  операцій 
з  використанням  електронних  платіжних  засобів»  від 
05.11.2014 №  705).  Відповідно  до  розділу  ІІ Положення 
№705  банк  має  право  передати  електронний  платіжний 
засіб  у  власність  користувача  або  надати  йому  в  корис-
тування в порядку, визначеному договором про викорис-
тання  електронного  платіжного  засобу.  Користувачем 
електронного платіжного засобу може бути юридична або 











13.  Договір  про  надання  послуг  із  міжбанківського 
перевезення  та  інкасації  валютних  цінностей.  (ПП НБУ 




договорами  валютних  цінностей  клієнтів  до  каси  банку 
або  збирання  коштів  із  підрозділів  банку.  У  будь-якому 
разі  ці  послуги  не  мають  характеру  розрахункових,  але 
в більшості  випадків  є  забезпеченням діяльності  з пере-
казу коштів або з безготівковими розрахунками (для клі-
єнтів-споживачів).
14.  Договір  про  виконання  Національним  банком 
функцій  розрахункового  банку  СЕП  (глава  3  Розділу  4 








тема  «Український  платіжний  простір»  (ПРОСТІР)  –  це 
багатоемітентна  внутрішньодержавна  платіжна  система, 
платіжною організацією якої є Національний банк Укра-
їни, яка забезпечує здійснення переказу коштів та  інших 
операцій  із  застосуванням  платіжних  інструментів  цієї 












є  Предметом  договору  є  прийняття  суб’єкта  в  учасники 
Національної платіжної системи «Український платіжний 
простір» передбачає набуття статусу емітента та еквайра, 
надання  Учаснику  права  на  використання  електронних 
платіжних засобів і продуктів НПС «ПРОСТІР». 
2)  договір  про  проведення  розрахунків  між  учас-




платіжний  простір».  Відповідно  до  умов  договору,  роз-




платіжний  простір»  та  інших  документів  (нормативних, 




в  усіх  договорах  у  сфері  здійснення  розрахунків  та  кре-
дитування,  а  сам  договір  банківського  рахунку можливо 
тлумачити як договір, який є типом договору щодо інших 
видів  договорів  із  використанням  банківських  рахун-








легітимації  суб’єкта  господарювання,  який  максимально 
використовує  свою  господарську  компетенцію,  а  також 
відкриття  рахунку,  забезпечує  здійснення  господарської 
діяльності зі всебічним врахуванням публічних інтересів.
Надання  розрахунково-касових  послуг  необхідно 







клієнтів  банків. Також важливого  впливу  зазнає послуга 







Викладене  підтверджує,  що  використання  в  усіх  до-
говорах,  у  яких  банки  надають  платіжні  та  пов’язані 
з ними послуги, саме термінів «платіжні послуги» та «пе-
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